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Tours – 58 rue Croix-Pasquier et 49
rue du Président-Coty
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sandrine Bartholome
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  de  la  Croix-Pasquier  a  permis  d’explorer  une  parcelle
d’habitation  préalablement  à  la  construction  d’un  immeuble  sur  sous-sol  de  52
logements. Au total quatre tranchées ont été ouvertes entre les différentes installations
existantes (maisons,  terrasse,  garages,  muret,  haies,  arbres).  Trois selon un axe est-
ouest  suivant  l’axe  de  la  pente  et  une  nord-sud  sur  le  sommet  du  plateau.  Ces
ouvertures montrent que le terrain a été décaissé puis remblayé à une époque récente,
sans doute pour lutter contre des problèmes d’humidité du terrain. Il en a résulté un
exhaussement du terrain par rapport  au niveau de la  rue du Président Coty et  des
parcelles environnantes, dans le but d’édifier l’habitation actuelle. Dans ces conditions
aucun vestige archéologique n’a pu être conservé.
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